身への回帰 by 坂本 弘
身
へ
の
回
帰
坂 
本 
弘
わ
が
国
に
お
け
る
浄
土
教
信
仰
が
法
然
を
経
て
親
鸞
に
い
た
っ
て
深
く
自
覚
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
精
神
史
的
に
も 
ひ
ろ
く
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し' 
そ
の
自
覚
化
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
か
は
、
今
な
お
依
然 
と
し
て
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
稿
は
こ
の
点
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
ゝ
一
つ
の
示
唆
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ 
る
。
一
ま
ず
、
吉
水
入
室
前
に
お
け
る
親
鸞
の
中
心
的
な
問
題
は
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る 
よ
う
に' 
一
方
に
お
い
て
は
性
の
欲
求
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
断
ち
が
た
い
強
い
人
間
的
要
求
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
に 
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
確
乎
と
し
て
仏
道
に
立
っ
て
出
離
生
死
を
求
め
る
仏
弟
子
と
し
て
の
希
求
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
要
求
は 
叡
山
に
お
け
る
修
道
の
伝
統
に
従
う
か
ぎ
り
相
容
れ
な
い
要
求
で
あ
っ
た
。
真
摯
な
修
道
者
に
と
っ
て
戒
行
具
足
は
依
然
と
し
て 
鉄
則
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
親
鸞
に
と
っ
て
有
縁
の
仏
道
と
は
こ
の
二
つ
の
要
求
を
同
時
に
充
足
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 
か
っ
た
。
『
歎
異
鈔
』
に
現
わ
れ
る
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い 
う
告
白
も
、
実
地
の
修
行
の
け
わ
し
さ
に
敗
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り
も' 
戒
行
具
足
を
要
求
す
る
天
台
宗
の
伝
統
的
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立
場
に
つ
い
に
安
立
し
得
ぬ
自
己
の
見
き
わ
め
を
意
味
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
親
鸞
は
苦
悩
に
み 
ち
た
救
い
の
探
求
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
然
の
浄
土
宗
の
開
創' 
専
修
念
仏
の
唱
導
に
よ
っ
て
親
鸞
の
問
題
は
現
実
に
焦
点
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
然
の 
説
く
と
こ
ろ
は
親
鸞
の
要
求
に
深
く
触
れ
る
も
の
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
親
鸞
は
畏
れ
と
疑
な
き
を
得
な
か
っ 
た
。
専
修
念
仏
の
教
え
は
果
し
て
真
に
自
分
の
希
求
す
る
仏
道
た
り
得
る
の
か
。
自
分
は
そ
れ
に
よ
っ
て
果
し
て
真
の
仏
弟
子
た 
り
得
る
の
か
。
か
く
し
て
遂
に
六
角
堂
百
カ
旧
の
参
籠
が
行
な
わ
れ
る
。
心
を
決
す
る
た
め
に
は' 
霊
験
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
六
(3) 
角
堂
の
救
世
観
音
の
示
現
を
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
、
す
で
に
妻
帯
し
つ
つ
専
ら
称
名
念
仏
す
る
聖
，
沙
弥
た
ち
が
諸
方
に
数
多
く
現
わ
れ
て
い
る
。
親
癒
が
彼
等
に 
無
関
心
で
あ
っ
た
箸
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
法
然
ひ
と
り
が
関
心
の
的
と
な
っ
た
の
は' 
法
然
そ
の
人
の
化
導
に
新 
た
に
一
宗
を
開
示
す
る
に
足
る
深
い
論
理
的
根
拠
が
予
感
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
註(
1
)
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』
第
三
章
、
松
野
純
孝
『
親
鸞
』
第
一
章
参
照
(
2
)
 
こ
れ
は
廻
心
以
后
の
親
鸞
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
特
質
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
す
で
に
在
叡
時
代
か
ら
未
展
開
な
が
ら
目
ざ
め 
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
親
熾
の
歩
み
は
も
っ
と
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
(3) 
六
角
堂
参
籠
に
つ
い
て
は
、
前
出
赤
松
俊
秀
『
親
鸞
』
第
三
章
、
名
畑
崇
「
六
角
堂
考
」
(
大
谷
史
学
第
十
号
所
収)
参
照
二
親
鸞
の
廻
心
が
吉
水
入
室
の
建
仁
元
年
で
あ
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
。
そ
の
廻
心
に
い
た
る
た
ど
り
に
つ
い
て
は
、
恵
心
尼 
書
簡
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
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や
ま
を
い
で
、
、
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
、 
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
に
、
九
十
五
日
の
あ
か
月
、
 
し
ゃ
う
と
く 
た
い
し
の
も
ん
を
む
す
び
て
、
じ
げ
ん
に
あ
づ
か
ら
せ
給
て
候
け
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
あ
か
月
い
で
さ
せ
給
て
、 
ご
せ
の
た
す 
か
ら
ん
ず
る
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
づ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
 
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
だ
う
に
百
日
こ 
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
、
又
百
か
日' 
ふ
る
に
も
て
る
に
も
い
か
な
る
だ
い
事
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ
ご
せ
の 
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も' 
お
な
じ
ゃ
う
に
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
を
ば
、
 
た
だ
ー
す
ぢ
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し
を
、
う 
け
給
は
り
さ
だ
め
て
候
し
か
ば
、
 
し
ゃ
う
に
ん
の
わ
た
ら
せ
給
は
ん
と
こ
ろ
に
は' 
人
は
い
か
に
も
申
せ
 ゝ
た
と
ひ
あ
く
だ
う 
に
わ
た
ら
せ
給
べ
し
と
申
と
も' 
せ
ゝ
し
ゃ
う
じ
ゃ
う
に
も
ま
よ
ひ
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
と
ま
で
思
ま
い
ら
す
る
み
な
れ
ば
(2) 
と' 
や
う
や
う
に
人
の
申
候
し
時
も
お
ほ
せ
候
し
な
り
。
 
さ
ら
に' 
『
歎
異
鈔
』
の
第
二
節
は
廻
心
の
心
境
を
端
的
に
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
 
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と' 
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か 
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
む
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に 
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
落
ち 
た
り
と
も' 
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
。
そ
の
ゆ
へ
は' 
自
餘
の
行
を
は
げ
み
て
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、 
念 
仏
を
ま
ふ
し
て
地
獄
に
も
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ' 
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
。
い
づ
れ
の
行
(3) 
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
 
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
に
よ
る
か
ぎ
り
、
法
然
の
教
え
は
、
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
ー
と
い
う
に
尽
68
き
た
。
只
、
法
然
は
力
を
つ
く
し
て
親
鸞
の
疑
情
を
衝
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
た
と
え
て
い
え
ば
根
も
と
に
斧
を
入
れ
ら
れ
た 
巨
木
が
地
面
に
仆
れ
て
行
く
よ
う
な
必
然
の
力
で
見
る
み
る
き
わ
ま
っ
て
行
く
も
の
—
す
な
わ
ち
、
信
の
決
定
—
が
あ
っ
た
。
 
「
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
む
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
ら
ん
、
ま
た
地
獄
に
お
っ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
」
に
始 
ま
る
緊
迫
し
た
自
己
放
棄
の
こ
と
ば
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
は
こ
び
の
中
か
ら
発
せ
ら
れ
た
叫
び
に
も
ひ
と
し
い
こ
と
ば
だ
っ 
た
の
で
あ
る
。
高
僧
和
讃
に
現
わ
れ
る
次
の
二
首
は
そ
の
消
息
を
は
っ
き
り
伝
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
曠
劫
多
生
の
あ
ひ
だ
に
も
出
離
の
強
縁
し
ら
ざ
り
き
本
師
源
空
い
ま
さ
ず
ば
(4) 
こ
の
た
び
む
な
し
く
す
ぎ
な
ま
し 
真
の
知
識
に
あ
ふ
こ
と
は 
か
た
き
が
な
か
に
な
を
か
た
し 
流
転
輪
廻
の
き
は
な
き
は
(5)
疑
情
の
さ
は
り
に
し
く
ぞ
な
き
長
い
苦
悩
に
充
ち
た
探
求
の
は
て
に
到
達
さ
れ
た
こ
の
廻
心
が
深
い
意
味
を
は
ら
ま
な
い
筈
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
が 
自
覚
化
さ
れ
思
想
的
に
は
っ
き
り
し
た
形
を
持
っ
て
く
る
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
の
時
の
成
熟
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ 
た
。
す
な
わ
ち
、
現
実
に
は
法
難' 
流
謫
、
関
東
移
住
、
教
団
の
形
成
と
そ
れ
に
伴
う
宗
教
上
・
政
治
上
の
諸
問
題
、
帰
洛
隠
栖
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を
含
む
劇
的
な
波
瀾
と
艱
苦
に
み
ち
た
行
路
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
現
実
を
踏
ま
え
て
0
(
1
)
(
2
)4 3
絶
え
ず
聖
教
に
耳
を
傾
け
、
真
実
を
問
い
深
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
『
教
行
信
証
』
の
末
尾
に
「
然
愚
禿
釈
鸞
、
建
仁
辛
酉
暦
、
棄
一
一
雑
行
一
兮
帰
一
一
本
願­
」
と
あ
る
に
よ
る
。
 
弘
長
三
年
二
月
十
日
付
恵
信
尼
書
簡
『
歎
異
鈔
』
第
二
節(
真
宗
聖
教
全
書
二
、
七
七
四
頁)
「高
僧
和
讃
」
源
空
章(
聖
全
二
、
五
一
三
頁)
(
5
)
同
右
(
同
、
五
一
四
頁)
三
親
鸞
の
信
仰
が
自
覚
化
し
て
行
く
跡
を
た
ど
る
た
め
に
は' 
そ
の
全
著
作
に
わ
た
っ
て
考
究
す
る
こ
と
が
当
然
必
要
で
あ
る
。
 
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
精
神
史
的
或
は
思
想
史
的
に
特
に
意
味
深
い
と
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
特
質
を
取
り
上
げ
る
に
止 
め
た
い
と
お
も
う
。
そ
れ
は
親
鸞
に
お
け
る
如
来
の
願
心
と
衆
生
的
自
己
と
の
か
か
わ
り
に
見
ら
れ
る
特
質
で
あ
る
。
 
も
と
も
と
浄
土
教
信
仰
は
、
浄
土
へ
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
願
い' 
す
な
わ
ち
、
願
生
心
が
そ
の
原
動
力
と
な
っ
て
き
た
。
経
典 
に
は
聞
名' 
願
生' 
信
、
憶
念
の
得
生
の
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
発
菩
提
心
・
修
諸
功
徳
の
必
要
も
亦
説
か
れ
て
い
る
。
経 
典
当
面
の
説
相
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
果
し
て
往
生
を
遂
げ
得
る
か
否
か
不
安
な
き
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
能
う
か
ぎ
り
往
生
を 
確
実
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
入
っ
て
く
る
の
は
不
可
避
で
あ
る
。
観
仏
や
念
仏
の
神
秘
主
義
の
諸
形
式
の
出
現
は
た
し
か
に
仏 
教
の
修
道
的
伝
統
に
沿
う
も
の
で
は
あ
っ
た
が' 
往
生
の
確
実
化
を
願
う
一
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ 
う
に' 
信
仰
が
浄
土
を
目
指
し
浄
土
を
願
う
こ
と
を
主
要
関
心
事
と
す
る
か
ぎ
り' 
疑
蓋
間
雑
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
法
然
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
諸
行
す
な
わ
ち
神
秘
主
義
的
・
建
徳
的
な
行
業
は
す
べ
て
廃
せ
ら
れ
た
。
往
生
の
業
は
選
択
本
願 
の
行
で
あ
る
称
名
念
仏
の
一
行
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
法
然
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
に
70
と
は
で
き
な
い
。
又
人
ご
と
に
、
上
人
つ
ね
に
の
給
し
は
、
一
丈
の
ほ
り
を
こ
へ
ん
と
お
も
は
ん
人
は
、
一
丈
五
尺
を
こ
へ
ん
と
は
げ
む
べ
し
、
3 
(1) 
往
生
を
期
せ
ん
人
は
、
決
定
の
信
を
と
り
て
あ
ひ
は
げ
む
べ
き
也
。
ゆ
る
く
し
て
は
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
。
 
あ
る
時
又
の
給
は
く
、
あ
は
れ
こ
の
た
び
し
お
ほ
せ
ば
や
な
と
。
そ
の
時
乗
願
申
さ
く
、
上
人
だ
に
も
か
や
う
に
不
定
げ
な
る 
お
ほ
せ
の
候
は
ん
に
は
、
ま
し
て
そ
の
余
の
人
は
い
か
が
候
べ
き
と
。
そ
の
時
上
人
う
ち
わ
ら
ひ
て
の
給
は
く
、
蓮
臺
に
の
ら
(2) 
ん
ま
で
は' 
い
か
で
か
こ
の
お
も
ひ
は
た
え
候
べ
き
と
。
 
し
か
し' 
親
鸞
へ
来
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
浄
土
教
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
面
が
ひ
ら
け
て
く
る
の
に
接
す
る
。
ま
ず
如
来 
の
願
心
に
つ
い
て
見
よ
う
。
親
鸞
以
前
の
諸
師
に
あ
っ
て
は
、
本
願
は
、
そ
れ
が
強
調
さ
れ
る
場
合
に
も' 
法
蔵
菩
薩
の
因
位 
の
本
願
と
し
て
過
去
的
な
性
格
を
脱
し
て
い
な
い
。
勿
論
、
親
鸞
に
お
い
て
も
因
位
の
本
願
と
し
て
の
位
置
付
け
が
覆
え
さ
れ
た 
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
如
来
の
願
心
は
そ
の
ま
ま
現
に
活
き
い
き
と
迫
り
は
た
ら
き
か
け
て
く
る
も
っ
と
も
現
在 
的
，
現
実
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
親
し
く
相
対
し
て
い
る
の
は
、
観
想
さ
れ
た
浄
土
と
い
う
世
界
な
の
で
は
な
く
、
活
け 
る
本
願
の
真
実
、
活
け
る
願
心
な
の
で
あ
る
。
そ
の
本
願
の
真
実
は
わ
れ
の
虚
仮
不
実
と
蔽
い
が
た
く
昧
ま
し
が
た
く
知
ら
し
め
る
。
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
く
虚
仮 
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な
し
と
い
う
の
が
無
始
以
来
の
衆
生
の
実
相
な
の
で
あ
る
。
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
(3)
ざ
れ
。
内
に
虚
仮
を
懐
け
ば
な
り
」
の
語
は
本
願
の
真
実
に
よ
る
自
己
凝
視
の
何
で
あ
る
か
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
親
鷲
に
は
絶
望
的
な
悪
へ
の
居
直
り
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
願
の
真
実
は
法
然
に
遇
う
て
疑
情
の
つ
い
に
破
れ
た
そ
の
時
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以
来
す
で
に
親
鸞
の
身
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
心
身
を
う
る
お
し
て
い
る
。
本
願
の
真
実
は
ど
こ
ま
で
も
荷
負
群
生
の
真
実
、
大 
悲
の
真
実
で
あ
る
。
こ
の
大
い
な
る
荷
負
の
真
実
に
遇
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て' 
荷
負
主
体
と
し
て
の
わ
れ
が
内
深
く
目
覚 
め
は
た
ら
き
出
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
感
動
と
と
も
に
自
覚
的
と
な
る
主
体
性
で
あ
り' 
も
っ
と
も
深
い
意
味
に
お 
け
る
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
身
の
悪
、
 
身
の
虚
仮
不
実
の
自
覚
は
こ
の
よ
う
な
主
体
性
が
内
に
目
覚
め 
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
懺
悔
で
あ
る
。
ま
た
感
謝
で
あ
る
。
『
歎
異
鈔
』
の
終
り
近
く
親
鸞
の 
「
つ
ね
の
仰
せ
」
と
し
て
し
る
さ
れ
て
い
る
述
懐
は
こ
の
消
息
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
弥
陀
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
業
を
も
ち
け
る
(4) 
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
。
 
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
こ
で
「
身
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
旧
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
親 
し
み
あ
る
日
常
用
語
の
一
つ
で
あ
る
が' 
独
特
な
含
蓄
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 
「
身
」
は
一
面
に
お
い
て
能
感
す
る
も
の 
で
あ
る
。
痛
み
を
感
じ
、
 
よ
ろ
こ
び
を
感
じ' 
苦
悩
を
感
じ' 
あ
わ
れ
を
感
ず
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
身
」
が
受
け
と 
め
、
 
負
い
、
 
に
な
い
、
た
え
る
者
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
生
ま
身
の
肉
体
性
・
生
命
性
に
根
を
有 
し
て
い
る
が
、
 
そ
れ
だ
け
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
そ
く
ば
く
の
業
」
を
負
う
身
ヽ
ま
た
そ
れ
故
に
本
願
を
能
感
す 
る
身
で
あ
る
。
「
身
」
と
い
う
こ
と
ば
の
含
蓄
は
親
鸞
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
く
生
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
荷
負
的
主
体
と
し
て
の
自
己
が
そ
の
深
み
か
ら
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
た
や
す
い
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
普
通 
は
無
自
覚
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。
無
力
な
埋
没
の
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
世
間
苦
と
し
て
、
或
は
生
の
憂
愁
或
は 
不
安
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
そ
の
所
在
を
示
す
こ
と
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
 
そ
れ
が
そ
の
深
み
か
ら
活
き
い
き
と
力
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強
く
目
覚
め
る
た
め
に
は
ゝ
大
悲
の
真
実
に
は
た
ら
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
久
し
い
埋
没
の
も
っ
と 
も
根
深
い
因
は
疑
情
の
障
わ
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
機
縁
熟
し
て
目
覚
ざ
め
る
と
き' 
「
こ
の
身
」
は
は
じ
め
て
真
の
自
己
と
な
る
。
真
に
自
覚
的
な
、
そ
し
て
も
っ
と 
も
充
実
し
た
意
味
の
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。
本
願
の
真
実
に
向
っ
て
、
ま
た
と
り
も
な
お
さ
ず
世
界
に
向
っ
て
自
ら
を
打
ち
ひ 
ら
い
た
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
は' 
さ
き
も
触
れ
た
よ
う
に
、
先
蹤
の
諸
師
に
見
ら
れ
る
浄
土
へ
の
不
断
の
つ
よ
い
緊
張' 
一
途
に
往
生
を
願
う
心
情 
「
あ
は
れ' 
こ
の
た
び
し
お
ほ
せ
ば
や
な
」
の
翼
々
た
る
思
い
は
越
え
ら
れ
て
い
る
。
越
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
浄
土
へ
の 
関
心
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
親
鸞
の
宗
教
意
識
に
よ
り
根
源
的
な
、
よ
り
強
い
関
心
の
中
枢
が
は
っ
き
り 
出
現
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち' 
大
悲
の
願
心
に
は
た
ら
か
れ
、
そ
の
照
明
を
受
け
て' 
は
じ 
め
て
「
わ
が
身
」
に
目
覚
め
、
わ
が
身
に
か
え
り' 
ま
た
真
に
わ
が
身
た
ろ
う
と
す
る
自
覚
と
意
志
の
出
現
を
反
映
す
る
も
の
で 
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば' 
日
本
の
浄
土
教
信
仰
は
親
鸞
に
い
た
っ
て
彼
岸
へ
の
憧
憬
か
ら
荷
負
主
体
と
し
て
の
自
身
、
 
わ
が
身' 
へ
の
意
味
深
い
回
帰
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
註(
1
)
聖
全
四
、
六
七
ハ
頁
(2) 
同
右
、
六
七
三
頁
(3) 
聖
全
二
、
四
六
四
頁
(4) 
同
右
、
七
九
二
頁
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